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Объем дипломной работы составляет 60 страниц. При написании 
дипломной работы использовались 54 источника. 
Ключевыми словами дипломной работы являются: ПРИНЦИПЫ  
НОТАРИАЛЬНОГО ПРАВА, СТАДИИ НОТАРИАЛЬНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА, ПРАВИЛА СОВЕРШЕНИЯ НОТАРИАЛЬНЫХ 
ДЕЙСТВИЙ, ОБЖАЛОВАНИЕ ОТКАЗА В СОВЕРШЕНИИ 
НОТАРИАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ.  
Объектом исследования в дипломной работы являются 
правоотношения, которые возникают между нотариусом и 
заинтересованными лицами при совершении нотариальных действий. 
Предметом исследования являются предусмотренные 
законодательством о нотариате правила совершения нотариальных действий 
и практика их применения. 
Цель дипломной работы состоит в том, чтобы на основе полученных в 
ходе изучения нормативных и литературных источников в сфере 
нотариальной деятельности, а также нотариальной практики знаний раскрыть 
сущность и содержание основных правил совершения нотариальных 
действий, а также сравнить действующие правила и правила, 
предусмотренные подготовленным и внесенным в Национальное собрание 
проектом закона о нотариате с целью выявления и оценки внесенных в них 
изменений. 
Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие 
задачи: 
1) выявить совокупность положений, составляющих систему основных 
правил совершения нотариальных действий; 
2) охарактеризовать действующие правила в сравнении с ранее 
существовавшими и предлагаемыми в проекте Закона о нотариате, который 
подготовлен Министерством юстиции; 
3) проанализировать применение правил совершения нотариальных 
действий на примере практики нотариальной конторы № 3 Заводского 
района г.Минска. 
При подготовке дипломной работы использованы общенаучные 
методы анализа, синтеза, исторический, сравнительного правоведения и 
некоторые другие. 





Does the volume of diploma work make 60 pages. For writing of diploma 
work 54 sources were used. 
The  keywords  of  diploma work  it  is  been:  PRINCIPLES  OF NOTARIAL 
RIGHT, STAGES OF NOTARIAL PRODUCTION, RULES OF FEASANCE OF 
NOTARIAL ACTIONS, APPEAL OF REFUSE IN FEASANCE OF NOTARIAL 
ACTION. 
By a research object in diploma work is legal relationships which arise up 
between a notary and interested persons at the feasance of notarial actions.  
The article of research are foreseen a legislation about notariate of rule of 
feasance of notarial actions and practical worker of their application. 
The purpose of diploma work consists of that on the basis of got during the 
study of normative and literary sources in the field of notarial activity, and also 
notarial practice of knowledges to expose essence and maintenance of basic rules 
of feasance of notarial actions, and also to compare operating rules and rules, 
foreseen the geared-up and brought in in National collection project of law on 
notariate with the purpose of exposure and estimation made alteration in them. 
For achievement of the put purpose next tasks decide in-process: 
1) to expose the aggregate of positions of constituents system of basic rules 
of feasance of notarial actions; 
2) to describe operating rules by comparison to before existing and offered 
in the project of Law on notariate which geared-up Ministry of justice; 
3) to analyse application of rules of feasance of notarial actions on the 
example of practice of notarial office № 3 Zavodckovo district of Minsk. 
For preparation of diploma work the scientific methods of analysis are used, 
synthesis, historical, comparative jurisprudence and some other.  
Diploma work is executed independently. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
